




ในการิวิิจััยเชิิงคุุณภาพ ป็ริะกอบด้ิวิย ผ้้ให้ข้้อม้ลหลัก เป็็น
เจ้ัาข้องผลงานวิิจััยและผลงานสริ้างสริริค์ุอาหาริจัากกล้วิย 






80 คุน ริวิบริวิมข้้อม้ลโดิยใช้ิแบบป็ริะเมินคุวิามเหมาะสม 
ข้องเน่�อหาและส่�อว้ิดิิทััศน์ วิิเคุริาะห์ข้้อม้ลด้ิวิยสถุิติคุ�า
คุวิามถุ้� คุ�าร้ิอยละ และคุ�าส�วินเบ้�ยงเบนมาตริฐาน ผลการิ
วิิจััยพบวิ�า เน่�อหาและส่�อว้ิดิิทััศน์อาหาริจัากกล้วิย ป็ริะกอบ
ด้ิวิย ผลงานวิิจััย ได้ิแก� แป้็งกล้วิย ข้นมอบและข้นมไทัย
จัากแป้็งกล้วิย 14 ริายการิ และผลงานสร้ิางสริริค์ุอาหาริ
จัากกล้วิย ได้ิแก� อาหาริไทัย อาหาริวิ�าง ข้นมไทัย เบเก
















วิิจััยได้ิเผยแพริ�ผ�านทัาง YouTube ในชิ�องริายการิ Banana 
Thai Cuisine
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Abstracts
This research is the qualitative and quantitative 
research. The objective is to collect the research 
content and the food created from bananas and 
develop the video media to support these research 
results. In the qualitative research, key informants 
were 9 owners of banana food research, 15 experts 
in group meetings. The qualitative data was collected 
by documents together with the questionnaires and 
the interview with experts and group discussion. 
The qualitative data were analyzed by content 
analysis techniques. For the quantitative research, 
key informants were 80 community enterprises who 
had received the food from banana cooking courses. 
The quantitative data was collected by content 
evaluation forms and were analyzed by the statistics 
of frequency, percentage, and standard deviation. The 
research results found that the content and banana 
food videos consisted of research results including 
banana flour, 14 items of pastries and Thai desserts 
from banana flour and 22 items of Thai snacks, Thai 
desserts and bakery made from banana. The content 
was edited and developed into video media in order 
to distribute via online channel which created the 
continuous learning in a wide area. The content 
and video media had been assessed by the experts 
and the results showed that the content and video 
media were appropriate to distribute as they are the 
content from the studies by the people in academic 
departments which is reliable. It is suggested that 
these video medias should be published online for 
widespread use. Community enterprises evaluated 
that content and the overall video media are very 
appropriate. The content aspect is very appropriate 
and in terms of media, video is the most appropriate 
as well as its usefulness in the ways of self-learning 
and for professional application. With this video media, 
users can choose to learn with unlimited times and 
frequency. Moreover, both community enterprises 
and experts suggested that video media should be 
published via online channels. These videos from the 
research were published on YouTube via the channel 
“Banana Thai Cuisine”.













ทัำาให้พกพาได้ิสะดิวิก ดัิดิแป็ลงเป็ล้�ยนร้ิป็ได้ิ เช่ิ�อมต�อได้ิง�าย 
ใช้ิป็ริะโยชิน์ได้ิทุักท้ั� ส่�อสาริได้ิริวิดิเร็ิวิ ไร้ิพริมแดิน และม้คุวิาม






ด้ิวิย ขั้�นวิางแผน ขั้�นเตร้ิยมการิ ขั้�นดิำาเนินการิ ขั้�นตัดิต�อ 







ตลอดิชิ�วิงช้ิวิิตข้องมนุษย์ (Collins,J., 2009) 
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คุวิามร้้ิเร่ิ�องอาหาริจัากกล้วิย เป็็นผลงานวิิจััยและ
ผลงานสร้ิางสริริค์ุข้องมหาวิิทัยาลัยเทัคุโนโลย้ริาชิมงคุล
พริะนคุริ ท้ั�ศึกษามาตั�งแต�ปี็ 2531 ม้การินำาไป็ใช้ิป็ริะโยชิน์









ข้องบุคุคุล ป็ริะกอบกับคุวิามร้้ิน้� ยังไม�ได้ิม้การิริวิบริวิม จััดิ
เก็บท้ั�เป็็นริะบบ ข้้อม้ลจึังกริะจััดิกริะจัายในร้ิป็แบบส่�อต�าง 











1. เ พ่�อริวิบริวิมเน่�อหาผลงานวิิ จััยและผลงาน
สร้ิางสริริค์ุอาหาริจัากกล้วิย




















ภ�พท่ี่� 1  กริอบแนวิคิุดิการิวิิจััย
ก�รดำำ�เนิินิก�ร
















 จัากกล้วิย 22 เร่ิ�อง
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การดำาเนินการวิจัิย่







และศิษย์เก�าท้ั�ป็ริะกอบอาช้ิพด้ิานอาหาริ ริวิม 9 คุน และ
ผ้้ทัริงคุุณวิฒิุป็ริะเมนิคุวิามเหมาะสมข้องเน่�อหาและว้ิดิิทััศน์ 
เป็็นผ้้ม้ป็ริะสบการิณ์ด้ิานอาหาริ และการิผลิตส่�อการิเร้ิยน





คุน กำาหนดิกลุ�มตัวิอย�างจัากตาริางสำาเร็ิจัร้ิป็ข้อง Krejcie & 
Morgan (1979) ได้ิกลุ�มตัวิอย�าง 76 คุนโดิยในงานวิิจััยน้�
ใช้ิกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 80 คุน
2. เคำร่�องม่อท่ี่�ใช้�ในิก�รวิจััย่
 2.1 แบบสำาริวิจัข้้อม้ลเน่�อหาคุวิามร้้ิจัากกล้วิย 
จัำานวิน 3 ริายการิ ได้ิแก� 1) แบบสำาริวิจัข้้อม้ลตำารัิบอาหาริ 
ป็ริะกอบด้ิวิยหัวิข้้อ ช่ิ�ออาหาริ หมวิดิอาหาริ คุุณลักษณะ 
ภาพป็ริะกอบ วัิตถุุดิิบ อุป็กริณ์ วิิธ้์การิทัำา ป็ริิมาณท้ั�ได้ิ 
เทัคุนิคุการิทัำา 2) แบบสำาริวิจัข้้อม้ลวัิตถุุดิิบ ป็ริะกอบด้ิวิย 
ช่ิ�อวัิตถุุดิิบ ป็ริะเภทัวัิตถุุดิิบ ภาพป็ริะกอบ ลักษณะทัั�วิไป็ 
การิใช้ิป็ริะโยชิน์ในอาหาริ ริาคุาต�อหน�วิย 3) แบบสำาริวิจั
ข้้อม้ลอุป็กริณ์ ป็ริะกอบด้ิวิย ช่ิ�ออุป็กริณ์ ป็ริะเภทัอุป็กริณ์ 
ภาพป็ริะกอบ ลักษณะทัั�วิไป็ การิใช้ิ ริาคุาต�อหน�วิย
 2.2 แบบป็ริะเมินคุวิามเหมาะสมข้องเน่�อหาและ
ว้ิดิิทััศน์ในฐานะผ้้ใช้ิ แบ�งเป็็น 3 ตอน ตอนท้ั� 1 ข้้อม้ล
ทัั�วิไป็ข้องผ้้ตอบแบบป็ริะเมิน เป็็นแบบเล่อกตอบและ 
เติมข้้อคุวิาม จัำานวิน 4 ข้้อ ตอนท้ั� 2 คุวิามเหมาะสมข้อง
เน่�อหาและส่�อว้ิดิิทััศน์ เป็็นแบบมาตริาส�วินป็ริะมาณคุ�า 5 
ริะดัิบ ได้ิแก� เหมาะสมมากท้ั�สุดิ เหมาะสมมาก เหมาะสม
ป็านกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยท้ั�สุดิ และใช้ิ
เกณฑ์์การิแป็ลคุวิามหมายผลการิวิิเคุริาะหข้์้อม้ลตามเกณฑ์์
ข้องบุญชิม ศร้ิสะอาดิ (2556) แบ�งเป็็น 3 ด้ิาน ได้ิแก� 
ด้ิานเน่�อหา ด้ิานส่�อว้ิดิิทััศน์ ด้ิานการินำาไป็ใช้ิป็ริะโยชิน์ 
จัำานวิน 12 ข้้อ ตอนท้ั� 3 ข้้อเสนอแนะเพิ�มเติม ดิำาเนินการิ
ตริวิจัสอบคุุณภาพแบบสอบถุามด้ิวิยการิตริวิจัสอบคุวิาม
เท้ั�ยงตริงเชิิงเน่�อหา (Content Validity) โดิยผ้้เช้ิ�ยวิชิาญ 
จัำานวิน 5 คุน จัากนั�น ทัดิลองใช้ิแบบป็ริะเมินกับผ้้ป็ริะกอบ
การิชุิมชินท้ั�ไม�ใชิ�กลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 30 คุน นำาแบบ
ป็ริะเมินมาวิิเคุริาะห์คุ�าคุวิามเช่ิ�อมั�น (Reliability) ข้องแบบ
ป็ริะเมนิทัั�งฉบับ โดิยใช้ิวิิธ้์การิหาคุ�าสัมป็ริะสทิัธิ์�แอลฟาข้อง 
Cronbach,L.J. (1990) ได้ิคุ�าสัมป็ริะสิทัธิ์�แอลฟา เทั�ากับ 




 3.1 ขั้�นตอนก�อนการิผลิต 
  3.1.1 ริวิบริวิมข้้อม้ลผลงานวิิจััยและผลงาน
สริ้างสริริคุ์อาหาริจัากกล้วิยจัากแหล�งทัุติยภ้มิ เป็็นเอกสาริ
ทั้�เก้�ยวิข้้อง (Data Collection) ในงานวิิจััย ป็ริะกอบดิ้วิย 
เอกสาริการิเริ้ยนริ้้ดิ้วิยตนเองเริ่�องข้นมอบจัากแป็้งกล้วิย 
(จัุฑ์า พ้ริพัชิริะ, 2543) ผลิตภัณฑ์์ข้นมอบจัากแป็้ง
กล้วิย (จัุฑ์า พ้ริพัชิริะ, 2547) ข้นมไทัยจัากแป็้งกล้วิย 






ข้นมไทัย (กมลพพิฒัน ์ชินะสทิัธ์ิ�, 2554) เอกสาริป็ริะกอบ
การิอบริมอาหาริจัากกล้วิย (อภิญญา มานะโริจัน์, 2558) 
จัำานวิน 22 เริ่�อง ริวิม 36 เริ่�อง จัากนั�น กำาหนดิกริอบ
เน่�อหาเพ่�อบริริจัุในแบบสำาริวิจัข้้อม้ล
  3.1.2 บันทึักข้้อม้ลตามกริอบเน่�อหาอาหาริ
จัากกล้วิยลงในแบบสำาริวิจัข้้อม้ลตำารัิบอาหาริ แบบสำาริวิจั
ข้้อม้ลวัิตถุุดิิบ และแบบสำาริวิจัข้้อม้ลอุป็กริณ์ คุวิบคุ้�กับการิ
สัมภาษณ์ผ้้ทัริงคุุณวุิฒิ 9 คุน เพ่�อจััดิการิข้้อม้ลท้ั�หลาก
หลายร้ิป็แบบให้อย้�ในร้ิป็แบบเด้ิยวิกนั สะดิวิกต�อการิดิำาเนนิ
งาน จัากนั�น ทัำาการิตริวิจัสอบสามเส้าผ้้วิิจััย เพ่�อให้มั�นใจั
วิ�า ข้้อม้ลท้ั�บันทึักโดิยผ้้วิิจััย 3 คุน เป็็นข้้อม้ลท้ั�ตริงกัน
  3.1.3 ป็ริะเมินคุวิามเหมาะสมข้องเน่�อหา
โดิยผ้้ทัริงคุุณวุิฒิ ด้ิวิยเทัคุนิคุการิสนทันากลุ�ม (Focus 
group discussion) แล้วิวิิเคุริาะห์ข้้อม้ลโดิยการิวิิเคุริาะห์
เน่�อหา ด้ิวิยการิจััดิกลุ�ม เร้ิยบเร้ิยงข้้อม้ล จััดิลำาดัิบและ
สังเคุริาะห์ข้้อม้ลตามเน่�อหาท้ั�ต้องการิศึกษา และป็รัิบป็รุิง
เน่�อหาตามข้้อเสนอแนะข้องผ้้ทัริงคุุณวุิฒิ 
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  3.1.4 เตร้ิยมการิบันทึัก/ถุ�ายทัำาริายการิ 
โดิย 1) เตร้ิยมห้องป็ฏิิบัติการิอาหาริข้องคุณะเทัคุโนโลย้
คุหกริริมศาสตร์ิ มหาวิิทัยาลัยเทัคุโนโลย้ริาชิมงคุลพริะนคุริ 
สำาหรัิบการิบันทึัก 2) กำาหนดิวิิทัยากริสาธิ์ต ได้ิแก� เจ้ัาข้อง
ผลงานวิิจััย อาจัาริย์ป็ริะจัำาคุณะเทัคุโนโลย้คุหกริริมศาสตร์ิ 
ศิษย์เก�าคุณะเทัคุโนโลย้คุหกริริมศาสตร์ิ จัำานวิน 9 คุน 
 3.2 ขั้�นตอนการิผลิต











  3.2.3 ถุ�ายทัำาริายการิ โดิยใช้ิกล้องวิิด้ิโอบันทึัก
ภาพเคุล่�อนไหวิในการิสาธิ์ต และใช้ิกล้องถุ�ายภาพบันทึักภาพ
นิ�งข้องวัิตถุุดิิบและอุป็กริณ์ท้ั�เก้�ยวิข้้อง กำาหนดิมุมกล้องท้ั�จัับ
ภาพและริะยะภาพท้ั�ใช้ิ ป็ริะกอบด้ิวิย มุมธ์ริริมดิา (Normal 
angle) และมุมส้ง (High angle) บทัริายการิ ป็ริะกอบด้ิวิย 
ภาพโลโก้ ไตเติ�ลริายการิท้ั�ม้ดินตร้ิป็ริะกอบภาพอาหาริท้ั�สาธิ์ต
พร้ิอมกับวิิทัยากริท้ั�บอกและอธิ์บายช่ิ�ออาหาริ ลักษณะอาหาริ









ข้องกริะบวินการิทัำาอาหาริ ใช้ิโป็ริแกริมตัดิต�อ Final Cut 
Pro ซึึ่�งเป็็นโป็ริแกริมตัดิต�อวิิด้ิโอแบบ Non-Linear ท้ั�ทัำางาน
บนริะบบป็ฏิิบัติการิ Macintosh ป็ริะกอบด้ิวิย 1) การิตัดิ
ต�อลำาดัิบภาพแบบต�อชิน (Assemble Editing) เป็็นการิ
นำาแต�ละชิ�วิงข้องขั้�นตอนการิทัำาอาหาริมาเช่ิ�อมต�อกัน โดิย
ม้การิตัดิชิ�วิงคุำาพ้ดิบางส�วินออกเพ่�อให้กริะชัิบและเป็็นไป็





มุมเด้ิยวิ และ 3) ใช้ิเทัคุนิคุการิทัำาให้เกิดิภาพท้ั�หลากหลาย 
(Transitions) คุ่อ การิวิางซ้ึ่อน (Dissolve) การิวิางเข้้าและ
วิางออก (Fade In and Fade Out)





แบบป็ริะเมิน ได้ิแบบป็ริะเมินท้ั�สมบ้ริณ์คุริบทัั�ง 80 ฉบับ
  3.3.3 วิิ เคุริาะห์ ข้้อม้ลเ ชิิง คุุณภาพด้ิวิย
เทัคุนิคุการิวิิเคุริาะห์เน่�อหา โดิยจััดิกลุ�ม เร้ิยบเร้ิยงข้้อม้ล 
จััดิลำาดัิบและสังเคุริาะห์ข้้อม้ลตามเน่�อหาท้ั�ต้องการิศึกษา 
และวิิเคุริาะห์ข้้อม้ลเชิิงป็ริิมาณโดิยใช้ิโป็ริแกริมสำาเร็ิจัร้ิป็






1. ก�รรวบรวมเ น่ิ� อห�ผลิง�นิ วิ จััย่แลิะง�นิ
สำร� งสำรรค์ำอ�ห�รจั�กกลิ�วย่
 1.1 ผลงานวิิจััยอาหาริจัากแป็้งกล้วิย ป็ริะกอบ
ดิ้วิย แป็้งกล้วิย ข้นมอบจัากแป็้งกล้วิย และข้นมไทัยจัาก
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ในการิทัำาข้นมอบหริ่อเบเกอริ้� และทัดิแทันแป็้งข้้าวิเจั้าใน
การิทัำาข้นมไทัย 2) ข้นมอบจัากแป็้งกล้วิย เป็็นผลิตภัณฑ์์











ไทัย อาหาริวิ�าง เบเกอร้ิ� แบ�งเป็็น 9 ป็ริะเภทัตามกริริมวิิธ้์
การิทัำา ได้ิแก� แกง คุลุก ตำา นึ�ง ผัดิ ไม�ใช้ิเตาอบ ย�าง ทัอดิ 
อบ จัำานวิน 22 ริายการิ ไดิแ้ก� ไส้อั�วิกลว้ิยนำ�าว้ิา แกงเผ็ดิหม้
สับกับกล้วิยดิิบ แกงคัุ�วิไก�บ้านกับกล้วิยดิิบ นำ�าพริิกกล้วิยดิิบ 
กล้วิยดิิบผัดิกะปิ็กุ้งสดิ ส้มตำากล้วิยทัอดิ กล้วิยแซึ่�บ ข้นม
กล้วิย ข้นมหม้อแกงกล้วิยหอม แฟนซ้ึ่บริาวิน้� เคุ้กกล้วิยหอม 
เคุ้กกล้วิยนำ�าว้ิาส้ทัอง มาเบิลเคุ้ก เคุ้กกาแฟกล้วิยหอม เคุ้ก
ช็ิอกโกแลตหน้านิ�ม มินิคุาริาเมลบานาน�าพาเฟท์ั บานานา
ช้ิสพาย คัุพเคุ้กกล้วิยหอมและช้ิส ช็ิอกโกบานานาคัุพเคุ้ก 
เคุ้กผลไม้ริวิม เคุ้กกล้วิยตาก และบานอฟฟีพาย 
ไดิ้ริ้อยละ 10 - 50 ดิ้วิยวิิธ์้วิิทัยาการิวิิจััยทัางวิิทัยาศาสตริ์ 
ทัำาให้ไดิ้ข้นมไทัยชินิดิใหม� หากแบ�งป็ริะเภทัข้องผลงาน
วิจิัยัอาหาริจัากกลว้ิย สามาริถุแบ�งออกเป็น็ 2 ป็ริะเภทัตาม
กริริมวิิธ์้การิทัำา คุ่อ ทัอดิและอบ ป็ริะกอบดิ้วิยงานวิิจััย 14 
ริายการิ ไดิ้แก� แป็้งกล้วิย คุุกก้�เนยสดิ คุุกก้�กล้วิยกริอบ 
คุุกก้�กล้วิยตาก คุุกก้�ฟินแลนดิ์ แคุริกเกอริ์ชินิดิอบ ข้นมป็ัง




จัากเน่�อหาทั้�ไดิ้ริวิบริวิมไวิ้ ซึ่ึ�งป็ริะกอบดิ้วิย 1) ผล
งานวิิจััย ไดิ้แก� แป็้งกล้วิย ข้นมอบและข้นมไทัยจัากแป็้ง
กล้วิย 2) ผลงานสริ้างสริริคุ์ ไดิ้แก� อาหาริไทัย ข้นมไทัย 
อาหาริวิ�าง และเบเกอริ้� พัฒนาเป็็นวิ้ดิิทััศน์จัำานวิน 36 
ตอน แบ�งเป็็นผลงานวิิจััย 14 ตอน และผลงานสริ้างสริริคุ์ 






ภ�พท่ี่� 2  ผลงานวิิจััยอาหาริจัากกล้วิย 
ท้ั�มา: ผ้้วิิจััย, 2560
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คุุณวุิฒิจัากการิป็ริะชุิมกลุ�ม แบ�งป็ริะเด็ินการิป็ริะเมินเป็็น 3 
ชิ�วิง คุ่อ ก�อน ริะหวิ�าง และหลังการิผลิต ผ้้ทัริงคุุณวุิฒิเห็น
วิ�า 1) เน่�อหาผลงานวิิจััยและงานสร้ิางสริริค์ุท้ั�คัุดิเล่อก เป็็นผล
งานท้ั�ม้คุุณคุ�า เน่�องจัากเกิดิจัากการิวิิจััยมาหลายปี็ สามาริถุ
ใช้ิป็ริะโยชิน์ต�อวิงการิศึกษา สังคุม และชุิมชินอย�างกว้ิางข้วิาง 





















  3.2.1 ข้้อม้ลทัั�วิไป็ข้องผ้้ตอบแบบป็ริะเมิน 
ผ้้ตอบแบบป็ริะเมินเป็็นเพศชิายมากกวิ�าเพศหญิงเล็กน้อย 
คุ่อ ร้ิอยละ 53.75 และ 46.25 ส�วินใหญ� ม้อายุ 51 ปี็ขึ้�นไป็ 
ใกล้เคุ้ยงกับผ้้ม้อายุริะหวิ�าง 41-50 ปี็ คิุดิเป็็นร้ิอยละ 28.75 
และ 26.25 ตามลำาดัิบ ริองลงมา เป็็นผ้้ม้อายุริะหวิ�าง 
20-30 ปี็ เทั�ากับอายุริะหวิ�าง 31-40 ปี็ ร้ิอยละ 18.75 และ
ม้ผ้้ม้อายุตำ�ากวิ�า 20 ปี็ จัำานวิน 6 คุน คิุดิเป็็นร้ิอยละ 7.50
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ภ�พท่ี่� 4  การิบันทึักริายการิการิทัำาอาหาริจัากกล้วิย
ท้ั�มา: ผ้้วิิจััย, 2560
  3.2.2 คุวิามเหมาะสมข้องเน่�อหาและส่�อ 
ว้ิดิิทััศน์ ผ้้ป็ริะเมินเห็นวิ�า เน่�อหาและส่�อว้ิดิิทััศน์ในภาพ
ริวิมม้คุวิามเหมาะสมในริะดัิบมาก คุ�าเฉล้�ย 4.29 ส�วินริาย
ด้ิาน ได้ิแก� 1) ด้ิานเน่�อหา เหมาะสมในริะดัิบมาก คุ�าเฉล้�ย 




ใช้ิภาษาเข้้าใจัง�าย ม้คุวิามเหมาะสมป็านกลาง 2) ด้ิานส่�อ 
ว้ิดิิทััศน์ ม้คุวิามเหมาะสมมากท้ั�สุดิ คุ�าเฉล้�ย 4.52 โดิย




เหมาะสมมาก 3) ด้ิานการินำาไป็ใช้ิป็ริะโยชิน์ ม้คุวิาม
เหมาะสมในริะดัิบมากท้ั�สุดิทัั�งริายด้ิานคุ�าเฉล้�ย 4.69 และ
ริายข้้อ โดิยม้ป็ริะโยชิน์ต�อการิเร้ิยนร้้ิด้ิวิยตนเอง และม้
ป็ริะโยชิน์ต�อการิป็ริะยุกต์ใช้ิในอาช้ิพ คุ�าเฉล้�ย 4.75 และ 
4.63 ตามลำาดัิบ




เข้้าชิม สามาริถุเปิ็ดิชิมซึ่ำ�า ๆ ได้ิ โดิยเฉพาะการิสาธิ์ตทัางว้ิ
ดิิทััศน์ และม้ข้้อเสนอแนะสรุิป็ได้ิ ดัิงน้� 1) ด้ิานเน่�อหา ให้
ใช้ิภาษาท้ั�ชุิมชินอ�านแล้วิเข้้าใจัได้ิโดิยไม�ต้องสอบถุามเพิ�ม
เติม โดิยเฉพาะศัพท์ัทัางวิิชิาการิ 2) ด้ิานส่�อว้ิดิิทััศน์ ให้
ข้ยายตัวิอักษริการิบริริยายใต้ภาพป็ริะกอบการิสาธิ์ตให้ม้
ข้นาดิใหญ�ขึ้�น เน่�องจัากสมาชิิกชุิมชินบางคุนเป็็นผ้้ส้งอายุท้ั�
ม้อายุ 51 ปี็ขึ้�นไป็ ร้ิอยละ 28.75 จึังอาจัม้อุป็สริริคุในการิ
มองเหน็ 3) ด้ิานการินำาไป็ใช้ิป็ริะโยชิน ์ชุิมชินต้องการิให้นำา






ทัางYouTube ในชิ�องริายการิ Banana Thai Cuisine 





แป้็งกล้วิย ข้นมไทัยจัากแป้็งกล้วิย 14 ริายการิ และผลงาน
สร้ิางสริริค์ุอาหาริจัากกล้วิย ป็ริะกอบด้ิวิย อาหาริไทัย อาหาริ




































การิศึกษาข้อง พิชิญาภัคุ จัันทัร์ินิยมาธ์ริณ์ (2559) ท้ั�พบ
วิ�า การิพัฒนาส่�อการิเร้ิยนร้้ิท้ั�เหมาะสมสำาหรัิบการิถุ�ายทัอดิ
ภ�พท่ี่� 5  การิเผยแพริ�ผลงานอาหาริจัากกล้วิยบน YouTube ชิ�องริายการิ Banana Thai Cuisine
ท้ั�มา: ผ้้วิิจััย, 2560
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คุวิามร้้ิแก�เกษตริกริ ป็ริะกอบด้ิวิยขั้�นตอนการิแป็ลงเน่�อหา


























ภัคุ จัันทัร์ินิยมาธ์ริณ์ (2559) ท้ั�พบวิ�า การิป็ริะเมินคุวิาม
เหมาะสมข้องส่�อ ได้ิแก� ด้ิานเน่�อหาและการิดิำาเนินเร่ิ�อง ตัวิ










ย�อย กลุ�มใหญ� ทุักเพศ ทุักวัิย และทุักริะดัิบชัิ�น ทัำาให้ผ้้
ชิมได้ิรัิบสาริอย�างริวิดิเริ็วิเป็็นบริิเวิณกว้ิาง คุริอบคุลุมทุัก




เด้ิยวิกัน (กิดิานันท์ั มลิทัอง, 2543) โดิยส่�อว้ิดิิทััศน์ท้ั�ม้การิ
เผยแพริ� จัะเป็็นกลไกหนึ�งท้ั�สนับสนุนการิสร้ิางกำาลังคุนให้











พอใจั ข้องผ้้ใชิ้พบวิ�า ข้้อทั้�ม้คุ�าเฉล้�ยส้งสุดิคุ่อ สามาริถุนำา
ไป็ใชิ้เป็็นแหล�งอ้างอิงไดิ้ (ศิริิสุภา เอมหยวิก และสนทัยา 
สาล,้ 2559) นอกจัากน้� เพ่�อใหส้่�อวิด้ิทิัศันไ์ดิม้ก้ารินำาไป็ใชิ้
ป็ริะโยชิน์ในวิงกวิ้างตามข้้อเสนอแนะข้องผ้้ทัริงคุุณวิุฒิและ
ชิุมชิน ผ้้วิิจััยจัึงไดิ้นำาเผยแพริ�บนYouTube ชิ�องริายการิ 
Banana Thai Cuisine สิ�งทั้�สนับสนุนคุวิามคุิดิเห็นและข้้อ
เสนอแนะน้� พบวิ�า ดิ้วิยพฤติกริริมผ้้บริิโภคุป็ัจัจัุบัน ทัำาให้ 
YouTube กลายเป็็น Search engine อันดิับสองริองจัาก 
Google เพริาะเม่�อต้องการิส่บคุ้นสิ�งทั้�สนใจั จัะพบข้้อม้ล
ในริ้ป็แบบวิิดิ้โอมากกวิ�าการิอ�านเองแบบยุคุก�อน สถุิติ
ในป็ี 2562 พบวิ�า เวิลาในการิเข้้าชิม YouTube เพิ�มข้ึ�น
ริ้อยละ 20 ชิ�อง YouTube ในป็ริะเทัศไทัยทั้�ม้ผ้้ติดิตาม
มากกวิ�า 1 ล้านคุน ม้มากกวิ�า 450 ชิ�อง และม้การิส่บคุ้น
เก้�ยวิกับการิทัำาอาหาริเพิ�มข้ึ�นถุึงริ้อยละ 80 โดิยเฉพาะ
ในชิ�วิงสถุานการิณ์การิริะบาดิข้องไวิริัสโคุโรินาสายพันธ์ุ์
ใหม� 2019 (COVID-19) ม้การิหาข้้อม้ลและวิิดิ้โอเก้�ยวิ
กับอาหาริเพิ�มข้ึ�นและจัะเป็็นเชิ�นน้�ต�อไป็ในอนาคุต (ณริงคุ์
ยศ มหิทัธ์ิวิาณิชิชิา, 2563)





ชิ�องทัางต�าง ๆ เพิ�มขึ้�น ทัางหน�วิยงานท้ั�เก้�ยวิข้้องกับการิ
ส�งเสริิมผ้้ป็ริะกอบการิชุิมชิน และผ้้ป็ริะกอบการิอ่�น ๆ ทัั�ง
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